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МОДЕЛІ І МЕТОДИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
ПАРАМЕТРІВ СКЛАДНИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ 
  
Постановка прямої задачі ідентифікації. Для відновлення коефіцієнта дифузії 
 мікрочастинок т-ої складової багатошарового нанопористого середовища 
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  (1) 
Вважаючи, що коефіцієнти дифузії невідомі, але на поверхнях intramD mz = γ∈Ω  
відомі сліди розв’язків задачі (значення концентрацій)  
( , ) , (0, )m mq t z g t t Tγ γγ) = ( ∈      (2)  
отримуємо задачу, що полягає в знаходженні параметрів , де 
mintra
D ∈D
{ ( , ) : ([0, ]), 0}
m
D v t z v C T vΩ= ∈ >  як функцій, залежних від часу, при яких розв’язок  
задачі (1) задовольняє умові (2). 
mq
Функціонал-нев’язка, що визначає величину відхилення шуканого розв’язку від 
його слідів на поверхнях mγ∈Ω , має вигляд: 
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Спряжена задача ідентифікації: 
( )( ) (2 int int2 21 1 ; , 2 ( ) 2 ,n n mm mra m ra mr D q D t R g t r Rt r r r r∂ψ ∂ψ∂ ⎛ ⎞+ = − δ⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠ )−   (4) 
0 0, 0, (0, )m r m r R t Tr = =
∂ψ = ψ = ∈∂ ,  ( , ) 0, (0, )m t Tt r r R=ψ = ∈     (5) 
Вираз для обчислення -го значення коефіцієнта дифузії  1n + 1int mn raD +
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DJ t∇  - градієнт функціонала-нев’язки.  
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